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1. Het gebruik van cabergoline gedurende enkele jaren als behandeling voor prolactinomen is 
geassocieerd met veranderingen van de hartkleppen, zoals verkalkingen en milde tricuspidalis 
regurgitatie, maar er is vooralsnog geen klinisch relevant kleplijden vastgesteld bij deze 
patiënten. (dit proefschrift) 
 
2. Patiënten met microprolactinomen ervaren veel klachten van een verminderde kwaliteit van 
leven door gevoelens van angst en depressiviteit, alhoewel deze ziekte door de eenvoudige 
medicamenteuze behandeling op artsen maar weinig indruk maakt. (dit proefschrift) 
 
3. Verschillende hypofyse tumoren hebben verschillende effecten op de kwaliteit van leven. (dit 
proefschrift) 
 
4. Behandeling van hypofyse adenomen dient ook gericht te zijn op het verbeteren van het welzijn 
van patiënten. (dit proefschrift) 
 
5. Flavonoidrijke, donkere chocolade geeft vasodilatatie van de coronaire bloedvaten en 
verminderde thrombocyten adhesie, naast verbetering van de stemming. (Flammer AJ et al., 
Circulation 2007;116:2376-2382) 
 
6. Er is in de behandeling van hypothyreoïdie geen plaats voor combinatiebehandeling 
levothyroxine/liothyronine, aangezien levothyroxine suppletie alleen in staat is om normale T3 
waarden in het serum te bereiken na (sub)totale thyreoïdectomie. (Jonklaas J et al., JAMA 
2008;299:769-777) 
 
7. Cardiovasculair risicomangement is niet alleen zinvol bij mensen tot het 80e levensjaar, daar ook 
boven het 80e levensjaar behandeling van hypertensie een beduidende risico reductie geeft wat 
betreft CVA, hartfalen, en dood door hart- en vaatziekten. (Beckett N et al., New Engl J Med 
2008; 358; 10.1056/NEJMoa0801369, online March 31, 2008) 
 
8. De simpele uitspraak “Elk pondje, gaat door het mondje” weerspiegelt zeker niet de complexe 
regulatie van voedselinname en verzading door de interacties tussen diverse hormonen, de 
hypothalamus, en het spijsverteringskanaal. 
 
9. Van alle deugden die wij kunnen leren, is het vermogen om van een tegenspoed een plezierige 
uitdaging te maken bij uitstek de meest centrale, zinvolle eigenschap voor ons voortbestaan, die 
de meeste mogelijkheden biedt om ons leven meer kwaliteit te geven. Mihaly Csikszentmihali. 
 
10. Er zijn twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles 
een wonder is. Ik geloof in de laatste manier. Albert Einstein. 
 
11. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. 
Sir Francis Bacon, The Essays (1597). 
 
12. It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities. Professor Dumbledore, 
Harry Potter, and the Chamber of Secrets. 
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